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 （ 1 ）使用数 4 色の学生
表 3 .色名とその内訳
赤 27 白 15 青 1
茶 10 ピンク 2 赤茶 1
黄 24 薄い黄緑 1 クリーム 1
黄緑 23 青緑 1 橙のような赤 1
緑 13 薄いピンク 1 肌色 1
黄土 4 黒 4 青黒 1
橙 15 青黄色 1 濃い赤 5
 （ 2 ）使用数 5 色の学生
表 5 .色名とその内訳
赤 6 黒 1 こげ茶 1
茶 3 白 4 赤黒 1
黄 6 ピンク 1 渋い緑 1
黄緑 5 グレー 1 クリーム 1
緑 3 赤茶 1 橙 3
表 2 .発見した色数の分布
表 4 .発見した色数の分布
 （ 3 ）使用数 6 色の学生
表 7 .色名とその内訳
赤 3 白 3 濃い赤 1
茶 1 ピンク 1 黒 2
黄 3 橙 2 黄緑 3
 （ 4 ）使用数 7 色の学生
表 9 .色名とその内訳
赤 1 白 1 緑 1
緑 1 ピンク 1 橙のような赤 1
黒 1 黄緑 1 赤っぽいピンク 1













































































































 4 － 1 .造形的な思考の形成
　本稿で対象となっている学生は、冒頭の実践②にて





































































































































 4 － 4 .描画への還元における課題と成果
　ここまでに示した観察の成果を実際の描画へ還元し



















































図 1 － 2 筆者撮影
表 1 －11筆者作成

